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Commencement 
Four O'Clock P.M., Sunday, May 24, 1970 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
r 
' 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Reverend Robert J. Henle, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of Georgetown University 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Joseph 0. Schell, S.J., A.M., S.T.L. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Nancy Marie Cz.upik, 
cum laude 
John George Nemec, 
cum laude 
Bachelor of Arts 
Manuel Marvin Ackerman, 
magna cum laude 
Louis Richard Adimare, Jr. 
David F. Aggers 
Thomas Joseph Ahern 
Margaret Reagan Anderson, 
cum laude 
Philip John Anderson 
Timothy Gene Andrews 
Edith Mary Anson, 
magna cum laude 
Albert Eugene Antonelli 
Paul Benedict Antonin 
Francis Angelo Aquino, 
magna cum laude 
Rosa CaneT Bachrach, 
Ct£m laude 
Lewis Edward Balogh 
Garey Clayton Barksdale 
James Charles Becker, 
cum laude 
John Edward Beeker, Jr. 
Robert Anthony Bernardi, 
C1{m laude 
John Theodore Billick, 
summa cum laude 
Mark Biniecki 
Maurice Shilling Blanchard 
William Nicholas Bockanic 
Louis Martin Bonacci 
John Hubert Bourassa 
Thomas Raymond Boyhan 
Theodore Andrew Breznai 
Alan Harvey Brown 
Donald James Brown, Jr. 
Steven Lee Brunner 
Douglas James Bryant, 
in absentia 
Daniel Edward Bt·yda 
Diane Angela Burrows 
Donald Christopher Busi, 
magna cum laude 
Andrew Robert Byrne 
Kenneth Peter Byrnes 
Michael Francis Cachat 
Rocco Joseph Carbone 
Christopher John Carmody 
John Stephen Casper 
Barbara Sturges Cassidy 
Wesley Leonard Catri 
Richard Anthony Chiancm1e 
Joseph Michael Cindric, Jr. 
ChaTles Sergio Ciraolo 
Ihor Ciszkewycz 
James RobeTt Collins 
James Vincent Connell III, 
cum latu:le 
Thomas Richa1·d CouVTeur, 
magna cum laude 
Chades John Crawley, Jr. 
Edward Jerome Crogan 
Raymond Francis Culley 
Donald Edward Curry, Jr. 
in absentia 
James Walter Day, Jr. 
Dennis David DePalma 
Dale Amedeus DeRoia 
Alan M. Dick 
Charlene J osephine Dinardo 
William He il Dinnean 
Michael Raymond DiSanto 
Donald David Donahue 
David Peter Dornheggen 
Timothy Ryan Drain 
Elizabeth Marie DuBray 
Andrew J. Durny 
Suzanne Marie Eagan 
Raymond Anthony Ehrbar 
Robert Keating Faught 
Bruce Anthony Feher 
Joseph John Feltes, 
magna cum laude 
Patrick Carroll Findley 
Timothy Francis Fogarty 
Thomas J. M. Freyvogel, Jr. 
Robert Dennis Frieden, 
magna cum laude 
Gregory Edward Ganslen 
Raymond Louis Gardini, 
in absentia 
James Richard Gilmore 
Paula Mary Gladstone, 
cum laude 
Thomas Orlo Gorman 
Gregory Raymond Grooms 
Rosalie Sheridan Guest 
Ronald Philip Hamel, 
summa cum laude 
Joseph Frederick Hards, Jr. 
Edward James Hartzell 
Michael Joseph Hatgas 
Jack Francis Hollmeyer 
James Edward Horvath III 
David Francis Hulgrave 
Patricia Anne Hutchinson 
Christine Marie Iammarino, 
-magna C'lt1n laude 
David Carl lofredo 
M,arcos Drago Ionescu, 
cum laude 
in absentia 
John Joseph Johnson 
William Harry Jonke 
Daniel Allan Jurchenko, 
in absentia 
James Wayne Kadlubak 
Ronald Emil Kahoun 
Thomas Mark Kaminsky 
Charles Gregory Kaps 
Neil James Kaston 
David Howard Keelor, 
in absentia 
Gary Bernard Kelley 
Thomas Anthony Kelly III 
James Peter Kemp 
Michael Henry Kessling 
Sarah Louise Kinsella 
Daniel Anthony Kirschling, 
magna cum laude 
Kenneth Karl Klein 
Paul Joseph Kobelski, 
summa cum laude 
Donald Lee Korb, 
magna cum laude 
Robert William Kovacic 
William Richard Kretowicz, 
in absentia 
John Paul Kristofco, 
cum laude 
George M. Kunath, 
cum laude 
Frank John Laudonia 
Keith Allen Lavey 
Thomas Alfred Lehman 
James Morris Lyall 
Robert Troll Lynch, 
in absentia 
Robert Thomas McCarty, 
in absentia 
Timothy Joseph McCluskey 
James Lincoln McCrystal, Jr. 
Sister Mary Kat hleen 
McCulloh, H.M. 
Dennis McGeehan 
William Francis McGuire 
William Dennis McKeown 
Kathleen Ann McNulty, 
cum laude 
Robert Dale Macek 
Gary Eugene Mack 
Linda Roseanne Macko, 
cum laude 
Gerald Martin Mager, 
cum laude 
James Peter Maloney 
John Edward Mascellino 
John Martin Masterson 
Ronald Thomas Masterson 
Thomas Mastrangelo 
Michael John Meesig, 
in absentia 
Edward Paul Meunier 
Dennis Harvey Miller 
Francis Richard Mitchell 
Martin Edward Mohler, 
cum laude 
Thomas Edward Montgomery 
James' Edward Moon 
Frank Matthew Moore 
Martin Jerome Morisky 
Joseph Alfred Muccio 
Marybeth Muehle, 
magna cum laude 
John Edwarl Mullin III 
Thomas Michael Mulroy, 
cum laude 
Kathleen Ellen Murphy 
Patrick Joseph Murphy 
Robert Allen Murphy 
David Anthony Myers, 
magna cum laude 
Paul Martin N aberezny 
Terese Lygija Neimanas 
Stephen Robert Novak 
Stephen Nypaver Ill, 
cum laude 
David Francis Oberg 
David Michael O'Brien 
Maureen O'Brien, 
cum laude 
John Joseph O'Connell, Jr. 
John Patrick O'Connor 
Shaun Edward Francis O'Neill 
George Adrian Oprita 
Richard Dennis Orzepowski 
Thomas W. Pasadyn 
Roman Michael Pawnyk 
Elaine Ann Gorski Perample, 
cum laude 
Thomas Charles Perample 
Judith Ann Perhay, 
cum laude 
David Michael Perk 
Richard Joseph Phillips 
John Russell Pierce 
Charles Blaise Pirrone 
Frank Robert Piunno 
Gregory Martin Pochapsky, 
in absentia 
Joseph Walter Pokraka 
Charles John Praspal, 
magna cum laude 
John Frank Pribulsky 
MaryJayne Putrich 
George Thomas Radigan 
Joseph Charles Ragusa 
James Daniel Regan, Jr. 
Michelle Jeanne Reilley, 
cum laude 
James John Reiten bach 
Karen Marie Rohan 
Norman Ted Roman, 
cum laude 
Cheryl Laraine Romanko 
Donald Joseph Ronan, 
in absentia 
Charles Aristides Roqueta, 
in absentia 
Marcia Susan Rosenthal 
Judith Frances Rossi 
Daniel Richard Roth 
Ronald Francis Ruzicka 
Daniel Francis Ryan 
Frank Joseph Salak 
Adrian Mark Salupo 
John Arvydas Sandargas, 
in absentia 
Edward John Sandrick 
Michael Andrew Sass 
Jeremiah Philip Scannell 
John Edward Schlosser, 
magna cum laude 
Michael Andrew Schmittdiel 
John Bernard Schultz 
William Joseph Schwegler 
Kenneth Edward Seman 
Richard John Semersky 
Sanford Ian Siegler 
Gregory Paul Siek, 
summa cum laude 
Robert George Sims 
Thomas Joseph Slivers 
Charles George Smith 
Charles Joseph Smith 
Mark Edward Staib, 
magna cum laude 
Otto Charles Stegmaier 
Gregory Raymond Stolarski 
Mark Christopher Stone 
Giacomo Antonio Striuli 
Gregory Leigh Sukys 
Paul Andrew Sukys, 
magna cum laude 
Timothy Patrick Sullivan 
Donald William Suopis 
Margaret Marie Supp 
Thomas Arden Swope 
Stephen Michael Thompson 
Rita Bongorno Todd, 
magna cum laude 
Barbara Jessie Toth 
Peter Felix Troglio 
Frances Mary Ulrich 
David Richard Urbanski 
Richard Joseph Urso 
George Jerome U salis, 
cum laude 
Steven Louis Varga 
Charles Stephen Vargo 
Dominic Charles Vecchio 
Damian Edward Vopat, 
magna cum laude 
John Frederick Wagner 
Mary Patricia Walsh, 
cum laude 
Joseph Raymond Wasdovich, 
cum laude 
Robert Mehrle Weichel 
Joseph John W eicher 
Anthony John Weishar 
Peter Cole Weiss 
Michael Timothy Welsh 
John Charles Weston 
James Jean White 
Roger Gerard White 
Donald Joseph Wiatrowski 
David Anthony Wilks 
James Lynn Williams 
Edward Christopher Wolfe, 
cum laude 
Joseph Dale Zalar 
Bachelor of Science m Social Science 
Catherine Ann Avery Richard Michael Koenig, 
in absentia 
William A. Lass 
Bachelor of Science 
Michael Francis Ahern 
Joseph Pierre Amon 
Michael John Arendt 
David Lewis Berne 
James Eric Blasius 
Michael Kenneth Brown 
Donald Edgar Burkhart, Jr. 
John Michael Burns· 
Charles Philip Cangialosi, 
cum laude 
Samuel Frank Casano 
Walter Wendell Combs 
Mark Xavier Coyne 
Vytautas Kazimieras Dailide 
Paul Joseph DeFranco 
David James DeMay 
James Earl Deramo 
Alfred Nash Di Dominick 
Gerald Anthony Dissauer 
William Joseph DiZinno 
Thomas James Drouhard, 
cum laude 
David Robert Eggett 
Richard Dillon Embreus 
Robert Guenther Ertel 
Gerald Edward Fasko 
Thomas Joseph Fox 
Patricia Anne Fraser 
Richard Joseph Fridrich 
Lawrence Richard Gentile 
Stephen ·Myles Gorman, Jr., 
cum laude 
Edward Thomas Gotcn, 
magna cum laude 
John Leland Grant 
Joseph John Grobauskas 
Stephen Paul Gullo 
Robert Haas, 
summa cum laude 
Steven Frank Habusta 
William James Hamilton 
Sterling William Hedrick, 
cum laude 
Andrew Michael Hruszkewycz 
Robert Patrick Hunt 
James Michael Jackimiec, 
cum laude 
Thomas E. Jones, 
c1tm laude 
in absentia 
Richard Paul June 
Gregory Norman Kaltenbach 
Timothy G. Kasparek 
Eileen Kilbane, 
cum laude 
Kevin Thomas Kilcoyne 
Matthias Vytautas Kliorys, 
cum laude 
Peter Francis Klon, 
magna cum laude 
Robert Raymond Koch, Jr., 
cum laude 
David Michael Komar 
Peter Gus Kontos 
Paul James Kuhnmuench, 
cum laude 
George Charles Linderman 
Edward John Lukasik, Jr., 
cum laude 
Timothy John McDonough, 
cum laude 
Michael Ambrose McFarland 
Dennis Luke Magnotto, 
cum laude 
Hector Juan Marchand, 
magna cum laude 
in absentia 
Christopher David Miller, 
cum laude 
Ronald Dennis Moeller 
Janet Louise Montwieler, 
cum laude 
Richard Melvin Mueller 
T. Gregory Naples 
Robert John N aymik, 
cum laude 
Richard William Nopper, Jr., 
summa cum laude 
Francis Gregory N oveske, 
cum laude 
James Kevin O'Donnell, Jr., 
cum laude 
Eva Maria Papp, 
cum laude 
Patrick William Pennock, 
magna cum laude 
J. Michael Quinn 
James Edward Reilly, Jr. 
Gregory Anthony Russ 
Kenneth Andrew Satyshur 
Anthony William Savino 
Dennis James Schirripa 
Anthony Frank Sciarrone, 
cum laude 
Alan Henry Seiler 
Patrick Joseph Sell 
Donald Charles Shina, 
magna cum laude 
Joseph Henry Skevington, 
cwn laude 
Bernard Michael Smith, 
cum laude 
Phillip Lorin Smith 
Joseph Anthony Sopko, 
magna cum laude 
Gregory John Stasiak 
Theodore Robert Stechschulte 
John Howard Surry, 
cum laude 
Charles Frank Svoboda 
Joseph Christopher 
Szwejkowski 
William Hayden Thomas, 
cum laude 
Alan Joseph Toth 
Samuel Dwight Vandivort 
William Victor Van Gilse, 
cum. laude 
Michael Joseph Vargo 
Herbert Joseph Venables IV 
Eric R. Vimr, 
cum laude 
Mario Joseph Violante 
Frank Anthony Wasco 
Gerard Patrick Wygant 
Marcia Ann Yeip 
Charles Alan Y etsconish 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Arthur J. Noetzel, M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science m Business Administration 
Robert Anthony Alvarez 
Joseph G. Arcarese 
Frederick Michael Badar 
Thomas C. Baldini, 
cum laude 
Francis Peter Blake 
Donald Xavier Bobowick 
John P. Bride, 
in absentia 
Peter F. Carpenter 
W. Louis Cohn 
Charles James Cole 
William J. Collins 
Patrick Joseph Condon 
Thomas Aloysious Connell 
Richard E. Cowhard 
Richard Anthony Cristini 
Randall G. Darling, 
cum laude 
Leonard A. Defendorf II, 
in absentia 
Robert R. Deneweth, 
cum laude 
George P. Dittmar III, 
in absentia 
Thomas A. DiZinno 
Frank Louis Drozd, 
in absentia 
Francis Lawrence Duffy 
John Stuart Duncan, Jr. 
Michael Joseph Dunigan 
Dennis Lee Dustman, 
in absentia 
Charles Owen Ellis, Jr., 
in absentia 
Roger John Favrow 
J. V. Ferrara 
Anthony Donald Ferris 
Dennis M. Fogarty 
Eugene Francis Foley 
Paul Laurence Gandillot 
Eugene Malcolm Giblin, Jr. 
John Rickey Gibson 
Gregory L. Greenfield, 
in absentia 
Joseph M. Gundzik 
Richard August Albert Hall 
Richard Christopher Harkey 
Joseph William Harting 
Donald J. Harty, 
in absentia 
Norman N. Heinle 
Richard D. Henning 
Roger Neil Hercl, 
cum laude 
Philip Edward Herout 
James Michael Hogue 
Joseph Edward Holub 
Paul John Hritz 
William Robert Hudson 
William Martin Hungeling 
Anthony A. Iannucci, Jr. 
Vincent Rober t Isabella 
Robert Michael Jaeckin 
William Joseph Jedlicka 
Michael David Kelly 
Gary Allen King 
Lawrence Edward Kipp 
Edward Joseph Kiss, Jr. 
Francis Xavier Kleshinski, 
in absentia 
James Spellman Koch 
Gary Frank Kopmeyer 
Gerald Matthew Laures, 
magna cum laude 
James William Laures, 
magna cum laude 
Richard A. Loyer, 
cum laude 
Dennis Michael McCarthy 
Michael J. McDermid 
Frank Joseph McKenna 
David McLinn, 
magna cum laude 
Robert James Maron 
James Anthony Mason 
Donald Paul Meigel 
Wayne E. Milewski 
James R. Miller 
Thomas Michael Miller 
Philip J ohn Murphy 
Gary Louis Musengo 
James Michael Nelms 
Robert Henry Novacek, 
in absentia 
James M. O'Brien 
John M. O'Neil 
William Joseph O'Rourke, Jr. 
Terrence John Paridon, 
in absentia 
Joseph Edward Perry 
Michael Joseph Petti 
Lawrence I. Pinto 
William A. Pivirotto, Jr. 
William Thomas Pompili, 
in absentia 
James Joseph Powers, 
in absentia 
Robert Roy -Rainey 
Neil Edward Rasmussen 
William Rober t Renz 
Jai Woo Reu 
Timothy John Rogers 
Thomas Michael Rudnicki 
Richard James Sabolik 
John Denis Sammon 
Richard William Schlitter 
Kenneth Andrew Schneider 
Ronald Howard Sells 
Andrew Paul Somich, Jr., 
cum laude 
Richard Andrew Starr 
Frederick William Stimler 
Kevin Robert Tobin 
John J. Tomsic, 
in absentia 
Dennis Paul Ugljesa 
Thoma s William Wehner 
Kenneth J . Wieder 
Robert George Wiegand 
Michael Elliot Wise 
Raymond John Woods, 
in absentia 
Bachelor of Science in Economics 
Rodney Charles Boyce 
Thomas M. Diehl 
John King Donnelly 
Robert Eugene Heltzel, J1. 
Daniel G. Kraus, 
cum laude 
Thomas Meehan 
John Michael Misenko 
Martin Raymond Mullen 
Patrick John Sullivan 
Certificate in Business Administration 
Denis J . Lieder bach 
Sequence in Accounting 
Donna Ballou Benson 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates - May, 1970 
Thomas C. Baldini 
Thomas Richard Couvreur 
Joseph John Feltes 
Robert Haas 
Peter Francis Klon 
Donald Lee Korb 
Paul James Kuhnmuench 
George M. Kunath 
Timothy John McDonough 
David Anthony Myers 
John Edward Schlosser 
Donald Charles Shina 
Gregory Paul Siek 
Joseph Anthony Sopko 
Mark Edwarl Staib 
Theodore Robert Stechschulte 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
f) 
NANCY BARBARA ARNSON, A.B., in absentia ....... . ........ . 
University of Wisconsin, 1947 .....-. 
Essay: A Survey of the Wiley-Gesu Dual Enrollment "" 
Program. 
ftt MARY KATHRYNE BARATTA, B.S. in Ed ........... . ........ . 
Bowling Green State University, 1963 ) 
Essay: A Study of Two Methods of Homework Assignment ~ 
in First Year Algebra. 
~MERVYN J. 
Es~'ay: 
BERGER, B.S. in Ed . . ........ . ............ . .. . . 
The Ohio State University, 1956 
A Survey of Attendance Problems at a Cleveland 
Jun~r High School. 
/.PJ PATRICIA A. CARBONE, A.B ...... . ....... . .. Fenn College, 1964 , 
Thesis: The United States and the Soviet Union on Concepts 
of Security and Unanimity . 
..{ · 1 JUDITH ANN CARTY, A.B., in absentia . .. Nazareth College, 1960 J__ 
~ Essay: Charles Waddell Chesnutt: Soul or Sell-Out? 1 WILLIAM FRANCIS DALEY, A.B ... . John Carroll University, 1968 
Essay: A Study of Rate and Comprehension Change in a 
Speed-Reading Program. 
CATHERINE MARIE DEMPSEY, A.B., in absentia ... . . . ....... . 
Marygrove College, 1963 1 
Essay: John, Lord Hervey: A Study of the Man and His ~ 
Memoirs of the Reign of George the Second. 
RICHARD HAROLD DIMMOCK, A.B ...... . .......... .. ...... . . 
John Carroll University, 1966 ~ 
Thesis: Evolution of the Plan and Decision During World 
War II for the Division of Germany. 
/s• JUDITH SELTZ DUNN, B.S. in Ed .... . .. Miami University, 1957 
Essay: Seventh Grade Bible : A Proposed Course of 
Instruction. 
()- JEAN N. FADIL, B.S. in Ed ...... Baldwin-Wallace College, 1951 
Essay: A Study of the Pilot Lunch Project with Particular 
Emphasis on Tremont Elementary School, Cleve-
land, Ohio. 
1).;JoHN PATRICK FARAGHER, B .S.S., in absentia ... . ........... . 
John Carroll University, 1955 
Essay: An Investigation of the Usefulness of the School and 
College Ability Tests as Utilized in the Tracking 
Process at Cleveland Heights High School. 
7p£ LILLIAN EDITH FRIEDMAN, B.S., in absentia ................ . 
Indiana State University of Pennsylvania, 1930 
Essay: Factors in Cases of Reading Disability in an Upper 
Middle Class Suburban School. 
~[ MYRNA MARION GEORGE, B.S. in Nursing . .... . ............ . 
Case Western Reserve University, 1962 
Essay: Criteria for Clinical Performance Evaluation of 
Nursing Students. 
~PHYLLIS ANNETTE HENRY, A.B .. ... ...... Ohio University, 1955 
Essay: A Study of Opinions Held by Secondary School 
Counselors in Ohio Public Schools Concerning Guide-
lines for Safeguarding Student Records. 
< f 1f} MARCELLA CHRISTINE HERMESDORF, A.B ........... .. ..... . 
St. Mary-of-the-Woods College, 1968 
Essay: The Gossipy Ladies: Hannah More, Frances Rey-
nolds, Laetitia Hawkins, Mrs. Thrale, and Fanny 
Burney. 
?.sl.JosEPH PAUL HORAN . . .......... . Saint Mary Seminary, 1954 
Essay: An Analysis of Two Theories of Early Infantile 
Autism. 
-~'.iLoms JOHN JOYCE, B.S. in Ed .... . Kent State University, 1957 
Essay: An Evaluation of a Pilot Program in the Teaching 
of the Emotionally Disturbed Child in the Cleveland 
Public School System. 
WILLIAM JOHN KONKOY, A.B . . ... John Carroll University, 1968 
Essay: The Letters of Samuel Johnson: His Diary of Ill 
Health. 
-£; RUTH MARIE LASSMAN, A.B. ..... .. ..... Gannon College, 1968 
Thesis: Alexander Solzhenitsyn: The Ambiguous Position of 
the Soviet Artist. 
f/. ANTHONY JOSEPH LAVALLE, JR., B.S.S .. . .... . ... . ........ . 
· John Carroll University, 1955 
Essay: An Investigation and Evaluation of the Ultimate 
Adjustment of Thirty Students from West Side 
Cleveland Schools Who Were Given Adjustment 
Transfers During the School Year 1963-1964. 
1 &{ROBERT CHALMERS MANN, B.S. in Ed., in absentia . .. . ... . .. . 
The Ohio State University, 1951 
Essay: An Evaluation Study of the Indoor Lighting Systems 
of the Junior High Schools in the Cleveland Heights-
University Heights City School District. 
~THOMAS JOSEPH MooRE, B.S.S .... John Carroll University, 1954 
Essay: Characteristics of the World Conqueror as Presented 
by Marlowe in Tamburlaine, by Shakespeare in 
Henry V, and by Milton in Paradise Lost, Paradise 
Regained, and Samson Agonistes. £ KATHLEEN ANNE MURPHY, A.B . ... . . Immaculata College, 1968 
Essay: Charles and Mary Lamb's Prose for Children. 
t£.J MARY MARGARET NoVY, A.B ........ . ............ . ........ . 
Ursuline College for Women, 1968 
Essay: Charlotte Bronte's Novels as Autobiography. 
£ MARIANNE LOUISE PINELLI, A.B ..... Immaculata College, 1968 } "t Essay: Edward Lear: Poet of Nonsense. 
"'A- ROSEMARY CATHERINE RAKOVAN, B.S. in Ed ................ . 
Bowling Green State University, 1959 
Essay: A Comparison of the Junior High School Vocational 
Guidance Program in the Willoughby-Eastlake City 
School System with Points of View Given by Experts 
in Vocational Guidance. 
{',t.- EDWARD TIMOTHY REARDON, B.S ... University of Dayton, 1964 
Essay: School Bus Liability Insurance in Cuyahoga County, 
Ohio. 
[./. JOHN JAMES RYAN, A.B ......... John Carroll University, 1964 \ 
Essay: The Effect of Probation on Juvenile Court Super- ~ 
vised Students Attending Lincoln High School. 
f ti EILEEN SAVRANSKY SCHAEFER, B.S ........................ . 
Western Reserve University, 1967 1 
Essay: A Study of the Need for Guidance Services at Rox~ d-. 
boro Elementary School. 
LELAND WILLIAM SCHUBERT, A.B., in absentia ............. . 
Washburn University, 1968 
Essay: The Application of the Critical Principles of Cleanth 
Brooks to Romantic Poetry. 
ROBERT JAMES SHIPKA, A.B., in absentia .................. . 
John Carroll University, 1959 
Essay: An Analysis of Proprietary Rights in Locally-Pro-
duced Educational Television Programs. 
ROBERT LUCIAN SMITH, B.S. in Ed., in absentia . ...... .. .... . 
Ohio University, 1962 
Essay: The Effects of an Occupational Work Experience 
Program on Potential School Dropouts. 
RONALD BRUCE SPAGNOLI, A.B ... John Carroll University, 1964 
Essay: Robert G. Ingersoll and the Gospel of Humanity. 
~ PAUL JOSEPH SVEC, A.B ........ St. Mary of the Springs, 1967 
Essay: The Habits and Actions of Mr. Spectator. 
W VIRGINIA M. THOMAS, A.B ....... John Carroll University, 1968 
Essay: Provincial Life in Regency England as Seen by Jane 
~ Austen and Nine Women Letter-Writers. 
;L JOHN ALLEN VALLEY, A.M ....... John Carroll University, 1966 
Essay: Guidelines for the Dean of Admissions and Records 
at a Changing Seminary, Borromeo College. 
&- CLAUDIA PHILO MINE WERTH, B.S .... Notre Dame College, 1966 
Essay: A Comparative Investigation of the Present Seventh 
Grade Science Curriculum for Major Work Students 
Now Taught in Cleveland Public Junior High 
Schools as Compared to a Proposed Enrichment 
,f,L Program. 
GEORGEANN YUG, B.S., in absentia . ....................... . 
The Ohio State University, 1965 
Essay: A Social-Attitudinal-Academic Profile of Sopho-




Master of Science 
)Jr{. CAROLE ANN ALBANESE, B.S ........ Notre Dame College, 1968 
Essay: Information Theory. 
7rt{~ESLIE RoNALD BALK.ANYI, B.S ... John Carroll University, 1969 
Essay: The Permanent. 
·131. DONALD DOMINIC CAMPOPIANO, B.S .... ..... . . ... .. ....... . 
· John Carroll University, 1968 
Thesis: A Limnological Investigation of a Beaver Dam on 
Dead Branch Tributary in Farmington Township, 
Ohio. 
Pl 
SONGSRI CHEANVECHAI, B .S .. . . Chulalongkorn University, 1968 ...- 1 Essay: Matching Circuits for Quartz Crystal Transducers 
Used in Acoustic D iffraction Gratings. 
GEORGE ANDREW CSIKY, A.B .. . .. . ; . . . Dartmouth College, 1954 
Essay: The Michelson-Moreley-Miller Experiments: An 
Historical Review and an Analysis of the Underlying 
Theory. 
RAYMOND ANTHONY D'ANGELO, A.B .. . . . .............. . ... . 
John Carroll University, 1968 
Essay: Classes of Recursively Enumerable Sets. 
JOHN MARTIN DAVENPORT, B.S ... John Carroll University, 1968 ") 
Thesis: Relaxation in Liquid Mixtures. ' 
ROBERT JACOB ERDMAN, B.E.E. .......... ... .... .. ... .... . . 
The Ohio State University, 1962 
Essay: Electrical Cryogenic Thermometry. 
PETER WALTER HEYMANN, A.B .... Washington University, 1967 
Thesis: Cellular Levels of 70S Ribosomes in Escherichia 
Coli B Grown in Sulfate and Phosphate Deficient 
Media. 
LOIS JOYCE LACKNER, B.S ......... Kent State University , 1967 
Thesis: The R esponse of Escherichia Coli B to a Medium 
with a Combined Deficiency of Sulfate, Phosphate 
and Nitrogen. 
THOMAS PAUL MALAK, B.S ... . .. John Carroll University, 1965 
Thesis: The Preparation and Reaction in Acetic Acid of f. Sulfoxide Esters. 
~ · Lours ALLEN MOLE, B.S ......... John Carroll University, 1968 
Thesis: Sound Scattering by Inhomogeneous Media. 
O/. THOMAS PAUL SATYSHUR, JR., B.S .......... . ........ ..... . 
' John Carroll University, 1968 
Thesis: A Study of the IV Characteristics of Abrupt J une-
., 1 tion High-Low Semiconductor Devices. 
fl4t RICHARD EDWARD SCHWARZ, B .S ... John Carroll University, 1968 
Thesis: Doppler Shifted A coustic Cyclotron Resonance 
Studies in Magnesium. 
{? /. JOHN MICHAEL WASHICK, B.S .... John Carroll University, 1968 
' Thesis: Temperature and Magnetic Field Dependence of 
the Ultrasonic Attenuation and Velocity of Shear 




Master of Science ( Teaching) 
/ '! ' JUDY LYNN DERDUL, A.B ..... ... John Carroll University, 1967 
fl 
Essay: Techniques for Teaching Physics to Slow Learners 
in High School. 
BROTHER DONARD STEFFES, C.S.C., B.S., in absentia ........ . 
University of Notre Dame, 1941 
Essay: Ten Physics Demonstrations for High School Use. 
EDWARD CLIFFORD TURNER, B.S . ... ...... ... .. ......... .. . 
Baldwin-Wallace College, 1966 
Essay: An Evaluation of the Physics Curriculum at West 
Technical High School. 
· DENNIS MICHAEL ZELVIS, B.S. in Ed ..... Ohio University, 1965 
Essay: A Demonstration to Illustrate the Properties of Solid 
Sta.te Diodes for Use in High School Physics. 
) 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to a 
member of the faculty selected by a committee of faculty, stu-
dents, administration, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, 
together with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is 
Joseph T. Cotter, A.M. 
Associate Professor of English 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
RoBERT JOHN HENLE, S.J ......... . ........ President, 
Georgetown University 
From St. Louis to Toronto, Latin America and Washington, 
the exceptional mind of Robert Henle has been at the cutting edge 
of learning and education for some forty years. 
In a career both distinguished and distinctive, Father Henle 
has won not only the praise of his peers in philosophy and educa-
tion, but the gratitude of his colleagues who with him labor for 
higher education committed to a set of values. 
Few have such a rich variety of educational experience. An 
outstanding teacher from the beginning, Father Henle, before 
completion of his own studies, published a Latin textbook which 
makes his name known even today among high school students. 
His mastery of the classics, coupled with penetrating insight, 
carried him naturally into the field of philosophy. In 1943 he 
joined the faculty of St. Louis University, where he quickly took 
a leading place beside the best men of that day. He wrote prolif-
ically and served as editor of The Modern Schoolman, a journal 
of philosophy, from 1945 to 1950. He was also widely believed 
to be the best teacher on the St. Louis faculty in the post-World 
War II period when returning veterans demanded the most of 
their professors under the worst of circumstances. 
Ironically, his success as a teacher propelled him from the 
classroom into administration, where his hard-pressed superiors 
had to cope simultaneously with physical growth and moderniza-
tion of method during a period of rapid change. During two 
decades of service in planning and administration as graduate 
dean and later academic vice president on his own campus, Father 
Henle also became perhaps the leading national voice of the 
Jesuits in redefining and articulating the thrust of the religious 
university in a secular society. His achievement led naturally, it 
seems in retrospect, to the presidency of 180-year old George-
town, the first Catholic university in America, for whose founder 
this university is named. 
Although capable of warm friendships and comfortable among 
the things of the world, those who know him see Father Henle as 
a man apart, completely dedicated to the service of God in the 
authentic tradition of the priesthood. It is for this completeness 
of his life's work as priest, scholar, friend, and colleague, as well 
as for his recognition in the world of education that John Carroll 
University honors him today. 
Therefore, Reverend President, on behalf of the faculties of 
John Carroll University, I recommend that the degree of Doctor 
of Laws be conferred honoris causa upon the Reverend Robert 
John Henle of the Society of Jesus. 
THE GEORGE E. GRAUEL FACULTY FELLOWSHIPS 
Two faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
These fellowships are awarded for 1971-72 to 
Nicholas S. DiCaprio, Ph.D. 
Assistant Professor of Psychology 
C. Joseph Pusateri, Ph.D. 
Assistant Professor of History 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glory to all nations, to preserve 
the works of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We p·ray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spirit 
of counsel and fortitude, the President of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging due 1·espect for virtue and relig·ion; by a 
faithful execution of the laws in justice and mercy; and by 
restraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed for our 
rule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty. 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
fo?· the members of the Assembly, for all judges, magistrates, 
and other officers who at·e appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
We recommend likewise to Thy unbounded mercy all our 
b·rethren and fellow-citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the observance of Thy most holy law; that they may be 
preserved in union and in that peace which the world 
cannot give; and, after enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which are eternal. 
Abridged from a prayer composed by Archbishop Carroll. A.D. 1800. 
for the United States of America. 




Education- Light Blue 
Laws- Purple 
Medicine - Green 
Nursing - Green-White 
Philosophy- Blue 
Science - Gold-Yellow 
Social Work - Pink 
Theology - Scarlet 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B. -Bachelor of Arts 
A.M.- Master of Arts 
B.Litt.- Bachelor of Letters 
B.S.- Bachelor of Science 
B.S.Ed. - Bachelor of Science in Education 
B.S. in B.A.- Bachelor of Science in Business Administration 
B.S. in S.S. - Bachelor of Science in Social Science 
D.D.- Doctor of Divinity 
D.D.S.- Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed. D.- Doctor of Education 
J.D. -Juris Doctor 
Litt.D.- Doctor of Letters (Honorary) 
LL.D.- Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A.- Master of Business Administration 
M.D.- Doctor of Medicine 
M.Ed.- Master of Education 
M.S.- Master of Science 
M.S.I.R.- Master of Social and Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D.- Doctor of Philosophy 
Ph.L. - Licentiate in Philosophy 
S.T.B. - Bachelor of Sacred Theology 
S.T.D. - Doctor of Sacred Theology 
S.T.L. - Licentiate in Sacred Theology 
• 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
RobertS. More, J.D., Chairman 
James M. Lavin, D.Ed. Eugene T. Kramer, B.S. 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J., Ph.D . 
• 
MARSHALS 
James M. Lavin, D.Ed. Francis J. McGur r, M.B.A., C.P.A. 
RobertS. More, J.D. 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5135 Mayfield Rd., Cleveland 44124) 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century and probably had its 
inception in France, where the wearing of the cap and 
gown marked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold buildings of medieval times in 
which the masters we1·e obliged to teach required capes and 
hoods which naturally were patterned after the prevailing 
dress of the times. Since a large number of the scholars were 
clerics, the robes resembled more the appearance of the 
monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's cowl 
and were attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head covering, it was made separately from the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mortar board with its tassel. 
With such a development it is natural that t here would be 
a great variety of styles and usages. In order to have uniformity, 
an Intercollegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the result that today the gowns and hoods of this 
country are a badge of learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gowns: the bachelor's, 
master's, and doctor's. The bachelor's gown is made with an 
open or closed front and has long pointed sleeves. The master's 
gown is an open-front garment with extremely long closed 
sleeves, the arms protruding through a slit at the elbow. The 
ends of the ~;leeves are square and are further characterized 
by an arc appearing near the bottom. The doctor's gown 
is also an open-front garment, but the sleeves are bell-shaped 
and the length of the arm. There are wide, black velvet 
panels or facings down the fr ont with three velvet bars 
upon each sleeve. The velvet may be the color of 
the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be 
an improvement on other styles. it is in the hood that the 
American character is personified. Simple yet beautiful, each 
degree- bachelor's, master's, doctor's - is represented 
by a distinct shape or form . The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the velvet edging is narrower, and less of the 
lining is exposed. The master's hood is the same length as 
the doctor's, the velvet edging is somewhat wider than 
that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of 
the velvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining . 
The lining of the hood indicates the colors of the 
institution conferring the degree, and the color of the 
velvet trimmings shows the kind of degree. 
Alma Mater 
Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her; 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood- worth of life. 
Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long-the Gold and B lue . 
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